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El objetivo de la investigación ha sido determinar los resultados que ha generado  
el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú con Venezuela, sobre el comercio 
internacional durante el periodo 2008-20015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú- Venezuela, 
sobre el comercio internacional durante el periodo 2008-2015 han sido favorables 
para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
razón se han analizado datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y presentación de gráficos de línea 
para analizarlos e interpretarlos. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo se presenta, a modo de introducción general, unos breves 
detalles acerca de la realidad problemática de la investigación y se planteó la 
problemática general, además se presentó los trabajos de investigación de 
diferentes autores que ya se  han investigado anteriormente, relacionados con 
nuestro problema general o que tengan que ver con nuestras variables de 
investigación. Luego, con la ayuda de diferentes autores, definiremos nuestras 
tres variables de investigación. Por último formularemos nuestro problema general 
y nuestros problemas específicos. 
En el segundo capítulo se menciona la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, como el diseño de 
investigación.  
En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación a través de 
tablas y gráficos, mostrando el comercio internacional que se ha realizado durante 
el periodo 2008-2015. 
En el cuarto capítulo se plantean las discusiones. 
En el quinto capítulo se plantean las conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados, teniendo presente que ésta es una investigación 
descriptiva. 
En el sexto capítulo se plantean las recomendaciones después de haber 






En el séptimo capítulo se muestran las referencias bibliográficas reglamentas por 
la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de estudio 
para cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
Finalmente la tesis se complementa con los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Maestro Carlos Guerra Bendezú, agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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Se realizó una investigación titulada: Tratado de Libre Comercio Perú-Venezuela 
Comercio Internacional, y producción interna del Perú 2008-2015. El objetivo de la 
investigación ha sido determinar qué resultados ha generado el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) de Perú con Venezuela, sobre el comercio internacional, durante 
el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú -Venezuela, 
sobre el comercio internacional, durante el periodo 2008-2015 han sido favorables 
para nuestro país. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
los resultados generados por el TLC, no fueron favorables, puesto que las 
exportaciones e importaciones peruanas hacia el mercado de Venezuela han 
crecido considerablemente a partir de la entrada de vigencia del TLC, pero dado 
en estos últimos años ha disminuido por la crisis que está viviendo nuestra 
contraparte. 
 









An investigation was conducted entitled: Peru-Venezuela Free Trade Agreement 
and International Trade, during the period 2008-2015. The objective of the 
research was to determine the results of the Free Trade Agreement (FTA) 
between Peru and Venezuela, on international trade, during the period 2008-2015. 
The idea has been to prove that the changes that have generated the Peru-
Venezuela FTA, on international trade, during the period 2008-2015 have been 
favorable for our country. 
The most important conclusion we have drawn from the research has been that 
the results generated by the FTA were favorable, since Peruvian exports and 
imports to the Venezuela market have grown considerably since the entry into 
force of the FTA, but given in recent years has been diminished by the crisis that 
our counterpart is experiencing. 
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